
























































































唐  震  厦门大学管理学院  河海大学商学院
[摘  要] 随着企业家精神及其对组织产生的影响日渐受到管理学者们的重视，企业家精神研究视角从经济学向管理学转变。本
文基于企业家精神内涵，借助弗鲁姆的期望理论模式，探讨了企业家创新动力的内在结构。
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